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… pero el más activo en mejora 
genética
• CITA de Aragón, Zaragoza
• IRTA – Mas de Bover
• CEBAS - CSIC
Transferencia de las obtenciones 
al sector productivo







• Producción de planta por los viveros
– Oficina Española de Variedades Vegetales
Unidad de Fruticultura, CITA de 
Aragón 
Centro de Técnicas Agrarias de la 
DGA 












Efectiva implantación de las 
variedades de los programas de 
mejora…
… especialmente de las 
variedades autocompatibles

